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AI ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΡΗΓΑΝ 
ΤΩΝ LEG RAN D - ΛΑΜΠΡΟΥ (1891) ΚΑΙ ΑΜΑΝΤΟΤ (1930) 
ΚΑΙ ΕΑΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ TOT κ. ΕΝΈΠΕΚΙΔΗ (1965). 
Κατά το 1890 ό Emile Legrand επισκεφθείς τήν Βιέννην, κατώρθωσε να 
λάβη αντίγραφα διαφόρων έγγραφων αναφερομένων εις τον Ρήγαν, άποκειμένων 
εις τ' 'Αρχεία των Αυστριακών Υπουργείων τών 'Εσωτερικών, 'Εξωτερικών και 
Στρατιωτικών. Τα έγγραφα ταϋτα μετά μεταφράσεως αυτών εις την έλληνικήν, 
γενομένης ύπο τοΰ καθηγητού Σπυρίδωνος Λάμπρου, έδημοσιεύθησαν εις τον 3ον 
τόμον (1893) τοΰ Δελτίου της 'Ιστορικής και Εθνολογικής 'Εταιρείας. Ταϋτα 
έξεδόθησαν καί εις ίδιαίτερον τεύχος (1891) με ιδίαν άρίθμησιν ύπο τον τίτλον 
'Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστιν?.ή και τών συν αύτώ μαρτυρηαάντων 
εκ τών êv Βιέννη 'Αρχείων, έξαχθέντα καί δημοσιευθέντα ύπο Αιμιλίου 
Αεγράνδ μετά μεταφράσεως ελληνική; υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου. 
Κατά την συνεδρίαν τής 26 Μαΐου 1927 τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών, ό καθηγητής 
Κ. Άμαντος άνεκοίνωσε την άνεύρεσιν νέων έγγραφων σχετικών μέ τον Ρήγαν 
εις το Haus Hof - und Staatsarchiv τής Βιέννης. Τών εγγράφων αυτών ελαβεν 
αντίγραφα ό καθηγητής Άμαντος μέ τήν βοήθειαν τοΰ καθηγητού κ. Lother Gross 
καί τοϋ τμηματάρχου τών 'Αρχείων κ. Fritz Renöhl καί τα εξέδωσε το 1930 
εις τήν σειράν τής 'Ιστορικής καί Λαογραφικής Βιβλιοθήκης τοϋ Συλλόγου προς 
διάδοσιν 'Ωφελίμων Βιβλίων, εις το γερμανικον πρωτότυπον καί εις έλληνικήν 
μετάφρασιν. Ή τ ο πραγματικόν ευτύχημα δτι ό καθηγητής "Αμαντος κατώρθωσε 
ν' άντιγράψη τα σπουδαία αυτά έγγραφα εγκαίρως, διότι ολίγους μήνας κατόπινι 
περί τα τέλη τοϋ 1927, πυρκαϊά έκραγεϊσα εις το Ύπουργεϊον Δικαιοσύνης εις τήν 
Βιέννην 8που έφυλάσσοντο τα κρατικά αρχεία τής Αυστρίας, κατέστρεψε πολλά 
άπα τα έγγραφα τοΰ 'Αρχείου καί πολλά άπο τα έγγραφα τοΰ φακέλου Ρήγα, καίτοι 
διασωθέντα, υπέστησαν σοβαράς ζημίας. 
Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Βιέννης κ. ΓΙ. Ένεπεκίδης ήρεύνησε 
κατά το 1953 καί εφεξής τά 'Αρχεία τής Βιέννης καί άνεκοίνωσεν άπο τών στηλών 
τής εφημερίδος «Το Βήμα» εις σειράν άρθρων του τα πορίσματα τών έ ρευνών του· 
Ταΰτα εξέδωσε το 1965 εις βιβλίον ύπο τον τίτλον Ρήγας- 'Υψηλάντης -Καποδί­
στριας. Εις το βιβλίον του αυτό ό κ. Ένεπεκίδης έδημοσίευσεν έν παραρτήματι τα 
κείμενα μερικών έγγραφων τα όποια άντέγραψεν άπο τα 'Αρχεία τής Βιέννης τά 
όποια είχαν μεταφερθή έν τω μεταξύ εις το Verwaltungsarchiv τής Wallner­
strasse 6. 
Τ' άντιγραφέντα όμως ύπο τοΰ κ. Ένεπεκίδη έγγραφα παρουσιάζουν πλείστα 
κενά οφειλόμενα εις τήν πυρκαϊάν τοϋ 1927 ή οποία άπετέφρωσε μέρος τών έγ­
γραφων. «Τα δημοσιευόμενα έγγραφα», αναφέρει εις τήν σχετικήν άνακοίνωσίν του 
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Als Vorbereitungsmittel zu diesem Zwecke hat RIGA ein äusserst re-
voluzionäres Lied : Thurius Hymnus verfasst und breitet;-Mappen von 
Griechenland, und seinen abhängigen Ländern, wovon eine aus 12. Blättern 
bestand, verfertiget, und eine grosse Anzahl Exemplarien davon abdrucken 
lassen; den ^ten Teil des Werkes A n a c h a r s i s mit politischen Be-
merkungen, und die Schrift : d e r m o r a l i s c h e D r e y f u s s in's Griec-
hische übersetzt ; die Gemälde Alexanders mit Bemerkungen über des-
selben Tapferkeit herausgegeben ;-von allen vorstehenden Piecen einen 
Theil an mehrere hiesige Griechen verkauft, den grössten Theil aber in 
die Moldau, Wallachey, und nach Griechenland in der Absicht geschickt, 
um den dortigen Einwohnern den Kontrast ihres gegenwärtigen Zustan-
des und ihrer ehemaligen Grösse fühlbar zu machen. 
RIGA hat ferner im Namen aller gutgesinnter Griechen sich bey dem 
französischen Konsul zu Triest verwendet, damit dieser den französischen 
Obergeneral in Italien vermöge, zur Befreyung Griechenlands hilfreiche 
Hand zu leisten ; endlich hat RIGA ganz im Geiste der französischen 
Konstituzion einen griechischen Aufruf verfasst, allhier abdrucken lassen, 
mehrere Abdrücke hierorts unentgeltlich vertheilet, und etliche tausend 
Exemplare davon mit sich auf die Reise genommen, in der Absicht seine 
revoluzionäre Laufbahn in Morea damit zu eröffnen. 
Als Vorbereitungsmittel zu diesem Zwecke hat Riga ein äusserst revo-
luzionäres Lied (ver) fasst und verbreitet Griechenland, 
und wovon ein verfertigt, und (Exem) plarien da-
von 4. Theil des Werkes Bemerkungen und die Schrift : Der 
moralische Dreyfuss Alexanders mit Tapferkeit 
vorstehenden hiesige Griechen.... Theil aber in und nach: 
Griech Absicht geschickt, den dortigen Einwohnern den 
gegenwärtig mahligen Grösse Riga hat ferner gesinnten 
Griechen (fran) zösischen Konsul zu damit dieser den 
neralf?) in Italien (Be)freyung Griechenlands (Hilfe) leisten, endlich 
hat Riga der französischen Konstituzion chischen A ufruf ver-
fasst, allhier lassen, mehrere Abdrücke hievon unenlgeldlich verteilt, und 
etliche lausend Exemplare davon mit sich auf die Reise genommen, in der Absicht, 
seine revoluzionäre Laufbahn in Morea damit zu eröffnen. 
"Ανω: Tò πλήρες χείμενον της 3ης παραγράφου τοϋ ύπ' αριθ. 62 έγγραφου της εκδόσεως Άμάντου. 
Κάτω: Το κολοβον χείμενον της ιδίας παραγράφου της εκδόσεως Ένεπεκίδη. 
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ό κ. Ένεπεκίδης, «παρουσιάζουν ώρισμένας παραλλαγάς εις την διατύπωσαν προς 
τα ήδη ύπο των Logrand καί Άμάντου δημοσιευθέντα διότι αποτελούν τα πρωτό-
γραφα τών άποσταλέντων προς τον Αυτοκράτορα» (σελ. 89). 
Ή μνεία αυτή με έκαμε να παραβάλω δειγματοληπτικώς το κολοβόν γερμα-
νικον κείμενον ένας τών εγγράφων τών άναδημοσιευθέντων ύπο τοϋ κ. Ένεπεκίδη 
το 1965 (σελ. 89 έξ. ) με το πλήρες άντίστοιχον κείμενον τοϋ ιδίου εγγράφου το 
όποιον έδημοσίευσε το 1930 ό καθηγητής Ά μ α ν τ ο ς (άντιγραφέν προ της πυρκαϊάς 
του 1927), διότι έξ Οσων είχα υπ' όψιν μου από μίαν ίδικήν μου Ιρευναν, μία μόνον 
σειρά εγγράφων υπήρχε εις τα 'Αρχεία τής Βιέννη; καί άπό αυτήν αντέγραψαν τα 
κείμενα των καί ό καθηγητής "Αμαντος καί ό καθηγητής Ένεπεκίδης. 
'Από τήν παραβολήν τάύτην δεν διεπίστωσα σημαντικάς διαφοράς εις τα δύο 
κείμενα, έκτος άπό μερικάς όρθογραφικάς διαφοράς (Mehrere αντί Mehreren) 
R e v o l u z i o n i r u n g αντί Revoluz ionierung, Hülfe αντί Hilfe, Teil αντί Thei 
καί τίνα άλλα) τα όποια ημπορούν κάλλιστα ν' αποδοθούν εις τυπογραφικά σφάλ­
ματα τοΰ κειμένου τοΰ Άμάντου. Αντιθέτως, εις μερικάς περιπτώσεις ή άνά-
γνωσις Άμάντου εϊναι ορθότερα τής αναγνώσεως τοϋ κ. Ένεπεκίδη. Παραδεί­
γματος χάριν, ό "Αμαντος άνέγνωσεν ορθώς Cacosulioten (Κακοσουλιώτες), άντ 1 
τοΰ Cacofalioten τοΰ κ. Ένεπεκίδη (σελ. 90) . Καί άλλαχοΰ ό Ά μ α ν τ ο ς διαβάζε'-
(σελ. 182) : Diesen Aufsatz begleitet ein von P e t e r s entworfener, u n d von 
P e t r o v i t s c h ' H a n d geschriebener u n d gefertigter Brief an Ba r thé l émy zu 
Basel («Τήν έπιστολήν αυτήν συνοδεύει άλλο γράμμα σχεδιασθεν ύπο τοΰ P e t e r s , 
άντιγραφέν καί ύπογραφέν ύπο τοΰ Πέτροβιτς καί άποσταλέν προς τον B a r t h é -
lémy εις τήν Βασιλείαν). Αντιθέτως δεν πιστεύω δτι είναι έξ ϊσου ευκρινής ή 
άνάγνωσις τοΰ κ. Ένεπεκίδη τής ιδίας παραγράφου (σελ. 90): Diesen Aufsatz 
begleitete ein v o m P e t e r s entworfener (und mit eigener) H a n d (geferti­
g t e r ? ) Brief an Ba r thé l émy zu Basel. 
Το συμπέρασμα μου εϊναι ότι το κείμενον Άμάντου είναι το μόνον αύθεντι-
κόν, τοσούτω μάλλον καθ' όσον είναι πλήρες άντίγραφον ληφθέν προ τής κατα­
στροφής τών έγγραφων άπό τήν πυρκαϊάν τοΰ αρχείου τοΰ 1927 καί ότι ό κ. Έ ν ε ­
πεκίδης έκαμε άδικον κόπον ν' άντιγράψη εκ νέου τα 'ίδια κείμενα μετά τήν πυρ­
καϊάν καί να παρουσίαση τα γ.ολοίίά κείμενα του καί μάλιστα χωρίς άντιβολήν 
με τα κείμενα L e g r a n d - Αάμπρου καί Άμάντου, όπως φαίνεται άπό τήν έσφαλμέ-
νην άναγνωσίν του καί τήν προσπάθειαν συμπληρώσεως έλλειπουσών λέξεων 
καί φράσεων αϊ όποϊαι υπάρχουν εις τα αρχικώς δημοσιευθέντα κείμενα. 
Παραθέτω φωτογραφίαν κολοβοΰ κειμένου τής αναγνώσεως τοΰ κ. Ένεπεκί­
δη καί τοΰ πλήρους αντιστοίχου κειμένου άπό. τό έπιλεγέν π α ρ ' έμοΰ προς ελεγχον 
εγγραφον 62 τής εκδόσεως Άμάντου δια να καταδειχθή ή Οντως κοπιώδης άλλα 
περιττή εργασία τήν οποίαν έκαμε ό κ. Ένεπεκίδης, ένώ, έάν ήθελε να κάμη π ρ α -
γματικώς έποικοδομητικήν έργασίαν, ήδύνατο να έλέγξη μόνον τάς κατ' αυτόν έσφαλ-
μένας αναγνώσεις τών L e g r a n d - Αάμπρου καί Άμάντου καί να δικαιολόγηση 
τάς παρ' αύτοΰ προτιμηθείσας αναγνώσεις, ώς π.χ. διατί τό Cacosulioten έπρεπε 
ν' άναγνωσθή Cacofalioten κλπ. 
Στέφανος Ι. Μακρνμίχαλος 
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